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 Penyampaian informasi kepada penduduk mengenai kegiatan dan 
kepengurusan kependudukan dapat lebih efektif jika disajikan dengan 
menggunakan website seperti di Desa Banguntapan. Akan tetapi , saat pengguna 
atau masyarakat mengakses website tersebut melalui perangkat mobile tampilannya 
masih seperti saat mengakses melalui perangkat desktop. Solusi untuk hal tersebut 
salah satunya adalah  implementasi teknologi Progressive Web Apps (PWA).  
 Penggunaan teknologi Progressive Web Apps (PWA) membuat tampilan 
website menjadi responsive, yaitu tampilan dapat menyesuaikan perangkat yang 
digunakan saat mengakses website. Aplikasi yang dibangun menerapkan PWA 
dengan bahasa pemrograman PHP, Javascript, JSON dan menggunakan teknologi 
service worker agar website dapat diakses dalam keadaan sinyal yang buruk bahkan 
offline sekalipun. 
 Penelitian ini menghasilkan sebuah sistem e-informasi desa dengan 
menerapkan teknologi Service Worker admin dapat melakukan input data agenda 
dan berita pada saat sistem offline dan sinkronisasi data dapat dilakukan secara 
otomatis pada saat online. Dari pengujian sistem pada 4 jenis perangkat yang 
berbeda disimpulkan bahwa tampilan website sudah responsive, yaitu tampilan 
dapat menyesuaikan perangkat yang digunakan saat mengakses website. Pengguna 
dapat memasang aplikasi didesktop maupun mobile tanpa perlu mendownload 
pada play store ataupun mengakses link website pada browser dengan adanya 
manifest.  
 


















 Submission of information to residents regarding population activities and 
management can be more effective if it is presented using a website such as in 
Banguntapan Village. However, when a user or community accesses the website 
through a mobile device it still looks like when accessing it via a desktop device. 
One solution to this is the implementation of Progressive Web Apps (PWA) 
technology. 
 The use of Progressive Web Apps (PWA) technology makes the website 
look responsive, that is, the display can adjust the device used when accessing the 
website. Applications that are built apply PWA with the programming language 
PHP, Javascript, JSON and use service worker technology so that the website can 
be accessed in a state of poor signal even offline. 
 This research produces a village e-information system by applying the 
Service Worker admin technology to input agenda and news data when the system 
is offline and data synchronization can be done automatically when online. From 
testing the system on 4 different types of devices it was concluded that the 
appearance of the website was responsive, that is, the display could adjust the 
device used when accessing the website. Users can install either desktop or 
mobile applications without the need to download the play store or access the 
website link in the browser with the manifest. 
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